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ABSTRACT 
Computer Based Test (CBT) is a method of giving tests where answers and ratings are recorded 
electronically. With the use of technology, enabling the implementation of Computer Based 
Test (CBT) or exam by using a computer. This research attempts to evaluate the readiness of 
SMP Kristen 1 Salatiga in utilizing web based application BEESMART as a means of try out 
which  refers to the standard of  UNBK. The application is intended as a means of students 
and schools to prepare computer-based exams (UNBK). The evaluation method used is 
descriptive evaluative by using qualitative approach. The data were collected by interview, 
questionnaire and observation. The results of this study indicate that SMP Kristen 1 Salatiga 
is ready to perform UNBK.  
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ABSTRAK 
Computer Based Test (CBT) adalah metode pemberian tes dimana jawaban dan penilaian 
dicatat secara elektronik. Dengan pemanfaatan teknologi, memungkinkan dilakukannya 
Computer Based Test (CBT) atau ujian dengan menggunakan komputer. Penelitian ini ingin 
mengevaluasi bagaimana kesiapan pemanfaatan BEESMART sebagai sarana try out yang 
mengacu kepada standar UNBK di SMP Kristen 1 Salatiga. Aplikasi tersebut dimaksudkan 
sebagai sarana siswa maupun sekolah untuk mempersiapkan Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK). Metode evaluasi yang digunakan adalah deskriptif evaluatif dengan 





dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SMP Kristen 1 Salatiga sudah siap 
melaksanakan UNBK. 
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